




经济行为的第 9 章就指出 :“应当仔细分析环境政策中可利用
的经济手段 ,分析不同手段所具有的不同作用、实施这些手段
的利弊、实现预定目标的相对能力以及它们与成本分配规则
的协调情况”。在 1989 年起草的关于“1992 年环境问题”的报
告中 , ②欧共体委员会任命的特别工作小组强调 :“经济手段或
市场手段 —特许费、可转让许可证和其他措施 ,如政府与工业
企业之间的协议 , 是为确保统一市场带来的经济增长同时照
顾环境利益的一种合适的手段。”1993 年 2 月 1 日欧洲理事会
批准了第五个环境与可持续发展的政策与行动计划 , 其中要
求更系统地采用经济手段。③1997 年欧洲理事会重新审查该















环境税 , 以不符合规章的方式处置的废油由 1979 年的 9. 2 万
吨下降到 1989 年的 5000 吨。意大利对润滑油使用了相似的
税收 , 也取得很大成功 , 收集的废油从 1985 年的 5. 5 万吨上











置疑 , 环境税收能极好地抑制污染 , 但同时 , 有的环境税收在
实践中也可能会产生一些负面影响。如在欧盟国家 ,对新汽车
一般征收高的环境税。像在英国 ,对新汽车除了征收标准税以
外 ,又要按新车挂牌价格的 5/ 6 征收 10 %的专项汽车税 ;在比











税收 , 鼓励消费者使用污染少的产品 , 例如 , 比利时和丹麦对
电池、蓄电池、剃刀、一次性照相机甚至轮胎征收环境税 ;在意
大利 ,对生物不可降解的塑料包装袋征收 100 里拉的税 (为生
产费用的 5 倍) ;在丹麦、芬兰、瑞典还对不可处理的饮料容器
征收环境税。这些税一般由制造商和进口商支付。
摘 要 本文探讨了欧盟国家与环境税收、环境协议、排污收费和押金退款相关的环境经济法律制度 ,通过分析其中的经验
和教训 ,提出了一些立法建议。
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染计划。1989 年和 1990 年分别制定的两个“国家环境行动计
划”为确定环境协议提供了总体框架。荷兰将所有已签署的正
式协议都在官方公报上予以公布。


































个 , 但从总体看 , 其筹集资金的功能远大于其经济刺激功能 ,
在其设计和实施上存在不足。一方面 ,我国现行的收费制度基






1982 年《征收排污费暂行办法》中制订的标准 , 以污水排污费
为例 ,收费标准在 0. 2 元/吨以下。据估计 ,部分收费项目仅是
污染治理设施运行成本的 25 %左右。如 1998 年对重庆特种钢
厂的调查发现 , 该厂两套电弧钢炉微颗粒物治理设备的年运









收费标准为例 ,模拟结果表明 ,现有收费标准仅提高 25 %仍无
法促使排污者提高废水治理总量 ,而当该标准提高 50 %后 ,废
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